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PENYAKIT PENYERTA PADA KEHAMILAN DENGAN STATUS  




Meningkatnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih menjadi 
masalah-masalah kesehatan yang paling penting di negara berkembang seperti 
Indonesia. Salah satu penyebab dari angka kematian ibu dan bayi karena adanya 
penyakit yang menyertai selama kehamilan seperti diabetes mellitus, 
preeklampsia, anemia, asma, penyakit jantung, penyakit infeksi, dan hepatitis. 
Penyakit penyerta yang terjadi selama kehamilan apabila tidak segera ditangani 
ketika bersalin maka dapat berpengaruh dan mengancam keselamatan ibu serta 
bayinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyakit penyerta pada 
kehamilan, jenis tindakan persalinan pada ibu dengan penyakit penyerta, dan 
mengetahui status lahir bayi dengan menggunakan nilai APGAR score. Penelitian 
ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan retrospektif. Peneliti mengambil 
sampel dengan menggunakan teknik total sampling dengan jumlah 157 responden 
yang diambil dari melihat data Medical Record (RM) di Rumah Sakit PKU 
Muhammadiyah Delanggu Klaten. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan 
data central tedency yang berupa nilai mean, median, modus. Hasil penelitian ini 
bahwa sampel umur ibu hamil 20-35 tahun sebesar 67,5%, umur ibu <20 tahun 
sebesar 3,2%, dan umur ibu >35 tahun sebesar 29,3%. Sampel gravida pada ibu 
hamil dengan penyakit penyerta paling banyak pada multigravida atau hamil lebih 
dari 1 kali sebesar 70,7%, sedangkan ibu hamil primigravida sebesar 29,3%. 
Sampel penyakit penyerta pada ibu hamil paling banyak Preeklampsia sebesar 
81,5%, Anemia sebesar 13,4%, Hepatitis sebesar 4,5%, DM sebesar 0,6%, dan 
Penyakit Jantung, Asma, serta TB Paru sebesar 0 %. Sampel tindakan persalinan 
pada ibu hamil dengan penyakit penyerta paling banyak melalui tindakan seksio 
sesarea sebesar 51,6%, spontan 48,4%, dan tindakan vakum ekstraksi 0%. Sampel 
nilai APGAR score pada bayi yang dilahirkan terbanyak bayi dalam kondisi 
normal dengan nilai APGAR score 7-10 sebesar 86,0%, bayi yang mengalami 
asfiksia sedang sebesar 13,4%, dan bayi dengan asfiksia berat sebesar 0,6%. 




DISEASE IN PREGNANCY WITH BORN BABY STATUS IN PKU 
MUHAMMADIYAH HOSPITAL DELANGGU KLATEN 
Abstract 
Increasing maternal mortality and infant mortality are still the most important 
health problems in developing countries like Indonesia. One of the causes of 
maternal and infant mortality is the presence of diseases that accompany during 
pregnancy such as diabetes mellitus, preeclampsia, anemia, asthma, heart disease, 
infectious diseases, and hepatitis. The accompanying disease that occurs during 
pregnancy if it is not immediately treated during childbirth can affect and threaten 
the safety of the mother and her baby. The purpose of this study was to determine 
comorbidities in pregnancy, the type of labor in mothers with co-morbidities, and 
to know the birth status of babies using the APGAR score. This study uses 
descriptive retrospective approach. The researcher took a sample using total 
sampling technique with 157 respondents taken from seeing the Medical Record 
(RM) data at the Delanggu Klaten PKU Muhammadiyah Hospital. This study uses 
central tedency data processing techniques in the form of mean, median, mode. 
The results of this study that the sample age of pregnant women 20-35 years is 
67.5%, mother age <20 years is 3.2%, and maternal age> 35 years is 29.3%. 
Gravida samples in pregnant women with the most comorbidities in multigravida 
or more than 1 times pregnant were 70.7%, while primigravida pregnant women 
were 29.3%. The most prevalent sample of concomitant diseases in pregnant 
women was 81.5%, anemia was 13.4%, hepatitis was 4.5%, diabetes was 0.6%, 
and heart disease, asthma and pulmonary TB were 0%. The labor sample in 
pregnant women with the most comorbidities through cesarean section was 
51.6%, spontaneous 48.4%, and 0% vacuum extraction action. The APGAR score 
sample for babies born most babies in normal conditions with an APGAR score of 
7-10 score was 86.0%, infants with moderate asphyxia were 13.4%, and infants 
with severe asphyxia were 0.6%. 
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